











（X 線2例，内視鏡5例），大腸（便潜血1例），肺（X 線1例），乳（触診＋ X 線1例），子宮頚がん（細









































のその他の健診が約 100 人減少し，総数は 5098 人
から5004人に減少した．
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2）　受診年齢分布（図1）
受診者平均は男性 51.74 歳，女性 50.46 歳で，男
性26.7%，女性19.3% が60歳以上であった．
3）　BMI と生活習慣病治療（図2）
男性 29.5%，女性 15.6% が生活習慣病治療中であ
った．男女とも BMI 増加とともに治療中の割合が












期血圧平均 75.7mmHg で，治療者は 134.9mmHg，
82.8mmHg であった．血圧 140/90mmHg 以上の割
合は未治療者で 17.4%，治療者で 38.2% であった．
（図4）．
未治療者の LDL-C の平均 120.9mg/dl，中性脂
肪 108.4mg/dl，治療者では 116.7mg/dl，133.9mg/


















胃がん検診については，X 線で 2 例（ 発見率
0.07%）の早期胃がんが発見され，1 例は内視鏡的切
除（ESD），1例は手術を当院にて行なった．内視鏡
で発見した 5 例（同 0.59%）のがんもすべて早期で，







2）．胸部 X 線検査では前年受診歴のある Stage1A
の腺癌が発見されたが（発見率 0.03%），胸部 CT
検査からはがんの発見はなかった．子宮頸部細胞
診では 2 例の子宮頸がん（発見率 0.21%）が，乳腺
触診＋マンモグラフィーでは 1 例の乳がん（発見率
H20 H21 H22 H23 H24
一泊二日ドック 540人 466人 491人 428人 423人
脳ドック（再掲） 178人 184人 180人 170人 175人
肺ドック（再掲） 91人 105人 152人 127人 157人
一日ドック 1018人 1057人 1155人 1091人 1088人
単独脳ドック 58人 59人 68人 78人 75人
成人検診 1886人 1972人 2030人 2156人 2179人
その他健診 1609人 1631人 1498人 1345人 1239人
合計 5111人 5185人 5242人 5098人 5004人
表1　受診者数の推移
17高知赤十字病院健康管理センター運営状況（平成 24 年度）
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X線 内視鏡 便潜血 S状結腸鏡
受診者数 2683 847 3536 374
要精検者 146 55 155 8
要精検率 5.4 6.5 4.4 2.1 
精検受診者 96 55 109 6
精検受診率 65.8 100.0 70.3 75.0 
がん発見数 2 5 1 0
がん発見率 0.07 0.59 0.03 0.00 
陽性的中率 1.37 9.09 0.65 0.00 
表2　がん健診（消化器がん）
肺がん 子宮がん 乳がん
胸部X線 CT 頚部細胞診 触診＋マンモ
受診者数 3706 157 971 728
要精検者 149 8 12 48
要精検率 4.0 5.1 1.2 6.6 
精検受診者 141 8 10 42
精検受診率 94.6 100.0 83.3 87.5 
がん発見数 1 0 2 1
がん発見率 0.03 0.00 0.21 0.14 
陽性的中率 0.67 0.00 16.67 2.08 
表3　がん健診（胸部，子宮，乳房）
0.14%）が発見された（表3）．






























枠が週 16 枠から 28 枠に増加し，昨年より 266 件増








よび既喫煙者に胸部 CT 検診を行えば，胸部 X 線
による検診と比較して約 20% 肺がん死亡を抑制で
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